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El V Encuentro de Investigadores  
de EAFIT permitió conocer experiencias 
internacionales y de la propia Universidad 
en el área de apropiación social del 
conocimiento, así como analizar cómo  
y por qué es necesario profundizar  
el diálogo ciencia–sociedad.
E
AFIT han realizado una importante cantidad de proyectos en los 
que la sido exitosa la interacción de sus académicos y científicos 
con la sociedad. Su objetivo ha sido tan sencillo como profundo: 
involucrar a personas, organizaciones y comunidades no cientí-
ficas en los procesos de generación de nuevo conocimiento, así como 
acercarlos a los resultados mismos de las investigaciones.
Las experiencias van desde programas de alto impacto como Univer-
sidad de los Niños hasta series radiales como la titulada Con la ciencia 
en la cabeza o la exposición Incomprendidos, que en 2019 unió la bio-
logía y la física en un montaje didáctico y lúdico.
También se han realizado y se siguen haciendo eventos culturales 
como la Serieclub Cuatro Ojos, que analiza algunas de las series de tele-
visión más populares del momento, y las obras de teatro y los conciertos 
didácticos sobre ciencia que pusieron a personajes como Sócrates o 
Galileo como protagonistas.
Y, por supuesto, los proyectos de investigación de hondo calado 
que también han tenido componentes fuertes de apropiación, como la 
Expedición Colombia BioAnorí, que descubrió para la ciencia 14 nuevas 
especies de animales y plantas; Sin bata y con botas, diálogo de saberes 
en el Parque Natural Nacional Las Orquídeas y, más recientemente, las 
Georutas graníticas en el Museo Histórico del municipio de El Peñol.
Trabajos como esos, y muchos otros realizados en todas las escue-
las de la Universidad, han evidenciado la responsabilidad de investiga-
dores que, desde la planeación misma de los proyectos, han incluido 
momentos de interacción e intercambio de saberes y experiencias con 
comunidades o públicos diferentes a los de su círculo especializado. 
En ese sentido, hay un camino ganado en la perspectiva de avanzar en 
esa relación.
Pero, ¿cómo profundizar ese diálogo ciencia–sociedad y llevarlo a 
tantos otros proyectos de descubrimiento y creación que podrían tener-
lo? Esta pregunta fue uno de los ejes articuladores del V Encuentro de 
Investigadores de EAFIT, realizado el 16 de febrero de 2021. La reunión 
permitió discutir sobre las tendencias y retos en torno a la apropiación 
social del conocimiento y proponer una reflexión que busca motivar a 
que la labor investigativa vaya también en esa línea de acción.
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Durante el V Encuentro de Investigadores, la 
rectora de EAFIT, Claudia Restrepo Montoya, y 
el vicerrector (e) de Descubrimiento y Creación, 
César Tamayo Tobón, orientaron el diálogo 
con la viceministra Sonia Monroy Varela sobre 
la nueva política pública de apropiación social 
del conocimiento. Foto Róbinson Henao.
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EAFIT estructura su propio 
esquema de trabajo
Como parte de su responsabilidad al generar conocimiento científico y artístico, la 
Universidad EAFIT empezó a definir el que será su “Subsistema de apropiación social 
de la ciencia, la tecnología y la innovación”.
La estrategia va más allá de responder a los lineamientos que ya empezó a trazar 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; en realidad, surgió de la convicción 
institucional de darle la importancia que merece a la relación ciencia–sociedad.
El documento que define esta propuestra de trabajo es claro en afirmar que “todo 
grupo social que se precie de ser democrático debe garantizar que la ciudadanía inci-
da y participe en las dinámicas de gestión, producción y aplicación del conocimiento”.
Por eso, convoca a la empresa, al Estado, la academia y la sociedad civil a 
dialogar e intercambiar sus saberes, conocimientos y experiencias, “promoviendo 
entornos de confianza, equidad e inclusión para transformar sus realidades y 
generar bienestar social”.
Para Ana María Londoño, jefe de la Universidad de los Niños de EAFIT y articula-
dora del subsistema, uno de los primeros pasos hacia esa meta es conseguir que 
en todo proceso de investigación sea transversal el componente de la apropiación, 
pues esto puede movilizar una cultura institucional que tenga por principio que al 
investigar se involucre a la sociedad como un actor relevante y legítimo.
Los objetivos del subsistema
El documento Sistema de Descubrimiento y Creación – Sembrar interacciones para 
generar conocimiento, elaborado por la Vicerrectoría de Descubrimiento y Creación, 
establece que son cinco:
Analizar las estrategias de apropiación social del conocimiento de los 
proyectos de investigación de la Universidad y acompañar a los grupos 
de investigación para desarrollar e implementar sus estrategias.
Ejecutar proyectos de apropiación en las distintas dimensiones que in-
cluye el concepto (comunicación, participación ciudadana, intercambio y 
gestión del conocimiento, transferencia).
Participar y aportar en la constante discusión frente al concepto de apro-
piación social del conocimiento, su puesta en marcha en el contexto local 
y en la formación de los actores involucrados en su ejercicio.
En articulación con el Sistema de Aprendizaje, formar capacidades en los 
investigadores en formación de la Universidad EAFIT en relación con la 
apropiación social del conocimiento.
Evaluar los procesos de apropiación adelantados en la Universidad. 
Con la creación del subsistema, la Universidad busca facilitar, promover y favore-
cer la apropiación social del conocimiento que genera la Institución para consolidar 
los medios, estrategias, mediaciones y mecanismos de interacción con la sociedad.
Incorporar sus visiones y aportes a la investigación científica ayudará a dar cum-
plimiento a lo que EAFIT declara como su propósito superior: “Inspiramos vidas e 
irradiamos conocimiento para forjar humanidad y sociedad”.
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“Todo grupo social 
que se precie de ser 
democrático debe 
garantizar que la 
ciudadanía incida 
y participe en las 
dinámicas de gestión, 
producción y aplicación 
del conocimiento”.
Documento Sistema de 
Descubrimiento y Creación de 
EAFIT – Sembrar interacciones 
para generar conocimiento
Miyuki Mecana se llamó una exposición de artesanías 
elaboradas por personas del municipio de Bahía 
Solano (Chocó) con el material artesanal Miyuki, a 
partir del inventario biótico de las aves de la región 
realizado por profesores y estudiantes de Biología de 
la Universidad EAFIT. Foto Róbinson Henao.
HACER TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
"Lo que queremos con este espacio es tener la posibilidad de dialogar 
activamente alrededor del poder de investigar, de preguntarnos, de ha-
cer transferencia de conocimiento y poder, a través de la indagación, ir 
más allá", manifestó Claudia Restrepo Montoya, rectora de EAFIT, en la 
apertura de este encuentro académico.
El evento se realiza cada semestre bajo la organización de la Vice-
rrectoría de Descubrimiento y Creación, como un espacio de encuentro 
y conversación entre todos los actores que participan en las labores de 
investigación dentro de la Universidad.
El vicerrector encargado de Descubrimiento y Creación, César Ta-
mayo Tobón, resaltó la pertinencia de la discusión y expresó que "una 
las formas en que podemos medir la madurez de las instituciones y las 
organizaciones en su actividad de descubrimiento y creación es con la 
seriedad que se toma la apropiación social del conocimiento. EAFIT ha 
recorrido un camino más o menos largo, ya llevamos casi una década 
en que empezamos a volcarnos hacia todos estos procesos".
En dos conversaciones con profesores que conocen del concepto y 
lo han llevado a la práctica, se abrió un debate que se espera continúe 
dentro de los distintos grupos de investigación que tiene no solo la 
Universidad, sino otras instituaciones de educación superior y centros 
de investigación. A continuación, las principales conclusiones de esos 
diálogos. 
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Ideas para una reflexión:
Los invitados especiales al Encuentro de Investigadores
Un sentido crítico sobre el ecosistema informativo digital
“Las innovaciones tecnológicas son altamente flexibles a partir de lo digital 
y eso también posibilita hablar de apropiación. Al ser flexibles, la sociedad 
crea nuevos usos que no vienen predeterminados por la gran industria. En 
las redes sociales hay un montón de pequeños modelos muy interesantes 
de apropiación que van proliferando.
Esto nos lleva a pensar la información de otra manera: como lograr que 
la nuestra sea buena, precisa y que logre dar una respuesta al usuario. 
Tenemos que partir de un pensamiento crítico sobre el contexto en el que 
estamos operando porque, si no lo hacemos, el esfuerzo de apropiación 
puede venir permeado por vicios propios del proceso actual de información 
y comunicación mediado por tecnologías, y al final no se logrará avanzar”.
Carmen Gómez Mont (México), doctora en Ciencias Políticas y Sociales  
por la UNAM con orientación en comunicación e innovaciones tecnológicas.
Científicos también tienen que apropiarse de los “otros”
“Hay que hablar de este tema porque no solo la sociedad necesita entrar en 
diálogo con los científicos. Los diferentes modos de producción de conoci-
miento que hemos tenido hasta ahora nos indican que las comunidades cien-
tíficas también tienen que apropiarse de esos ‘otros’ conocimientos y entrar 
en diálogo con ellos, con esas ‘otras’ formas de entender el mundo. En esos 
diálogos es donde está es quid del asunto, el punto clave de la apropiación.
De otro lado, hemos pensado mucho la apropiación desde las ciudades, 
desde los centros urbanos, y estamos en pañales en pensar cuáles son las 
maneras de hacer ejercicios de apropiación, coproducción y comunicación 
desde la ruralidad”.
Sandra Daza Caicedo (Colombia), consultora en comunicación  
y apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación.
La tendencia hoy es llegar a los públicos no cautivos
“Una de las tendencias en esta materia se refiere a la búsqueda de los ‘no 
públicos’ porque ya tenemos unos públicos cautivos para la divulgación, 
popularización o apropiación de la ciencia, entre los que están las escuelas, 
los docentes y personas en general que poseen cierto interés previo sobre 
cuestiones científicas.
Las tendencias internacionales de los últimos años intentan llegar a los 
públicos no cautivos: a poblaciones indígenas, de trabajadores... Y hacer 
cocreación de exhibiciones, exposiciones cientificas, con ciertas poblaciones 
que naturalmente no estarían apeladas por los procesos de comunicación 
de la ciencia. Esa es una tendencia necesaria, difícil, pero creciente”.
Diego Golombek (Argentina), investigador, divulgador de la ciencia, autor  
de varios libros que acercan el conocimiento científico al ciudadano del común.
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El reto de responder, ¿eso para qué sirve?
“Está muy bien que existan distintos tipos de investigadores: los que quieren 
profundizar en el conocimiento hiperespecializado que permite avances 
y transformaciones que, a la larga, inciden en la vida cotidiana de todos; 
pero también es importante que otros investigadores nos aproximemos a 
la gente común y corriente.
Solo le veo ventajas a que podamos trabajar en una conexión directa 
con la gente, pues es un ir y venir entre lo que pensamos, producimos y 
elaboramos desde la universidad, y las preguntas que nos hacen afuera, la 
forma en que cualquiera nos reta cuando salimos y nos interroga diciendo: 
¿y eso para qué sirve?”
Marda Zuluaga Aristizábal, psicóloga, doctora en Ciencias Sociales  
y Humanas, profesora de la Escuela de Humanidades de EAFIT.
Una vía para ayudar a transformar el país
“Muchas personas consideran que llevar nuestro conocimiento académico a 
las comunidades es como lanzarlo en suelo infértil. Esa posición me parece 
prepotente y arrogante. Creo que la única forma de transformar un país, una 
sociedad, es llevando conocimiento de calidad a todas las comunidades.
Si usted habla con cualquier niño de una escuela, sea campesino o de 
la ciudad, encuentra que absorbe esa información muy fácil. Me parece 
vital poder entregar un conocimiento de calidad sin subestimar a nadie. En 
gran medida, en nuestros proyectos nos preocupamos por eso, utilizando 
obviamente un lenguaje adecuado para cada público. Esa es, también, una 
forma de ayudar a romper barreras sociales”.
Juan Fernando Díaz Nieto, biólogo, doctor en Ecología, Evolución  
y Comportamiento, profesor de la Escuela de Ciencias de EAFIT.
Insertar la ciencia en un mundo dominado  
por el entretenimiento
“Divulgar la ciencia es un reto porque uno se inserta en el mercado de los conte-
nidos y en la competencia por ganar la atención de las personas en momentos 
como el actual, donde es tan fuerte la idea de entretenimiento: si uno quiere 
competir con una serie audiovisual entretenida, quizás no salga bien librado.
Lo que hay que hacer es descubrir las oportunidades, realizar productos con 
un lenguaje más cercano al entretenimiento. Ese es un reto para la academia, los 
profesores y científicos porque esa no es la lógica de la ciencia. Igualmente, el 
camino puede estar en generar experiencias en las personas; por ejemplo, con 
realidad virtual y realidad aumentada hay mucho por explorar en ese sentido”.
Agustín Patiño Orozco, comunicador social, encargado de estrategias  
de producción y divulgación de contenidos en la Universidad de los Niños.
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